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Como nossos leitores devem ter percebido, a revista Comunicação & Educação 
passou por reformulações editoriais em 2010 que fizeram dela um periódico semestral, em 
vez de quadrimestral. Agora são dois números por ano a chegarem às mãos de nossos 
interlocutores. Além disso, outras mudanças administrativas ocorreram: a Revista, hoje, 
representa o Departamento de Comunicações e Artes – CCA – da ECA/USP, responsável 
também pela primeira licenciatura em Educomunicação no Brasil. Hoje é o CCA que 
assume a responsabilidade de criação, produção e manutenção de tal revista. O objetivo 
dessas modificações foi adequar a revista à semestralidade própria da vida universitária 
e transformá-la em principal veículo de estudo e pesquisa no campo da educomunicação. 
Esperamos, assim, estar aproximando teoria e prática, ação e reflexão, para que os 
profissionais que ora se formam nesse campo emergente de atividade científica e profissional 
possam ter neste periódico uma referência confiável, estimulante e motivadora. Da mesma 
forma, aqueles que quiserem acessar o site da revista e ter acesso aos artigos já publicados 
devem procurar seu espaço eletrônico na página do CCA, no endereço  
<http://www.cca.eca.usp.br/>. Trata-se, portanto de uma opção estratégica que permite aliar 
estudo, formação profissional, pesquisa e divulgação científica.
Há também transformações nas seções internas da revista: as referências 
bibliográficas, de educomunicação e de telenovela passaram a fazer parte de uma única 
seção de Referências Bibliográficas e Videográficas, acompanhando a tendência atual de 
interdisciplinaridade e integração de linguagens e mídias. 
Mas, se mudanças editoriais internas e externas tiveram lugar na revista 
Comunicação & Educação, nossos propósitos de consolidar a interface entre esses 
dois campos do saber, a disposição em orientar todos os que trabalham com formação e 
educação e nossa intenção de divulgar as pesquisas havidas nessa área continuam sendo 
os mesmos que acompanham a revista desde sua origem. Assim, destacando o que mudou e 
reafirmando o que permanece, aproveitamos este espaço editorial para desejar a todos uma 
ótima leitura. Esperamos também contar com a atenção de vocês a cada novo semestre.
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